UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN LOMPAT JAUH

GAYA JONGKOK MELALUI PERMAINAN SUDAMANDA

KAPAL PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI NGENDROKILO

KEC. KALIANGKRIK KAB. MAGELANG
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Lampiran 1. Data Hasil Penelitian  
1. Data Hasil Tes Awal (Pre Tes) 
 
No Nama Siswa Jarak Lompatan (M) 
1.  Subyek1 3.12 
2.  Subyek2 2.51 
3.  Subyek3 2.89 
4.  Subyek4 2.30 
5.  Subyek5 2.64 
6.  Subyek6 2.51 
7.  Subyek7 2.29 
8.  Subyek8 2.80 
9.  Subyek9 1,70 
10.  Subyek10 2,41 
11.  Subyek11 2,21 
12.  Subyek12 2,67 
13.  Subyek13 2,66 
14.  Subyek14 2,42 
15.  Subyek15 2,53 
16.  Subyek16 2,96 
17.  Subyek17 2,59 
18.  Subyek18 2,11 
19.  Subyek19 2,09 
20.  Subyek20 2,36 
21.  Subyek21 2,50 
22.  Subyek22 1,76 
23.  Subyek23 2,06 
24.  Subyek24 2,19 

















2. Data Hasil Tes Akhir (Post Tes) 
 
No Nama Siswa Jarak Lompatan (M) 
1 Subyek1 3.23 
2 Subyek2 2.92 
3 Subyek3 2.70 
4 Subyek4 2.32 
5 Subyek5 2.75 
6 Subyek6 2.60 
7 Subyek7 2.70 
8 Subyek8 2.84 
9 Subyek9 1,73 
10 Subyek10 2,61 
11 Subyek11 2,34 
12 Subyek12 2,70 
13 Subyek13 2,61 
14 Subyek14 2,45 
15 Subyek15 2,92 
16 Subyek16 2,98 
17 Subyek17 2,62 
18 Subyek18 2,15 
19 Subyek19 2,28 
20 Subyek20 2,36 
21 Subyek21 2,58 
22 Subyek22 1,87 
23 Subyek23 2,06 
24 Subyek24 2,23 
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Lampiran 2. Deskripsi Data Penelitian  
 





25 1.70 3.12 2.4084 .35569









2. Hasil Kategori Data Kemampuan Awal 
 
 
Kemampuan Awal Siswa  
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: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah : X < M – SD  
    
  
  














: 2.05 ≤ X < 2.76 






4 16.0 16.0 16.0
18 72.0 72.0 88.0

































25 1.70 3.12 2.4084 .35569

































Lampiran 4  
 
Absensi Siswa (Tes Awal)  
No Nama 
Februari 2012 
Ket Tanggal Tatap Muka 
23 Ttd  
1 Heru Ari Saputra  √   
2 Ahmad Sarifudin  √   
3 M. Bagus Ibrahim  √   
4 Nandir √   
5 Wanasiroh  √   
6 Afiliana √   
7 Andi Setiawan  √   
8 Andi Setyo Kurniawan  √   
9 Asriyah  √   
10 Bima Husni Mubarok  √   
11 Eka Gita safitri  √   
12 Eko Susilo  √   
13 Ginanjar Rahayu  √   
14 Kalimah  √   
15 Muchtar Shafingi  √   
16 Nasikin √   
17 Astriyanti √   
18 Laelatul Fitrianingrum  √   
19 Isna Shochatul Mua’rif  √   
20 Muhimatul Khofifah  √   
21 Novi Listiani  √   
22 Novi Rahayu Ningsih  √   
23 Salimatul Amiroh  √   
24 Slamet Nurhayati  √   




Absensi Siswa  
Bermain Sundamanda Kapal  
No Nama 
Maret 2012 April 2012 
Ket Tanggal Tatap Muka Tanggal 
Tatap Muka 
1 3 8 10 15 17 22 24 29 31 5 7  
Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd Ttd 
1 Heru Ari Saputra               
2 Ahmad Sarifudin               
3 M. Bagus Ibrahim               
4 Nandir              
5 Wanasiroh               
6 Afiliana              
7 Andi Setiawan               
8 Andi Setyo Kurniawan               
9 Asriyah               
10 Bima Husni Mubarok               
11 Eka Gita safitri               
12 Eko Susilo               
13 Ginanjar Rahayu               
14 Kalimah               
15 Muchtar Shafingi               
16 Nasikin              
17 Astriyanti              
18 Laelatul Fitrianingrum               
19 Isna Shochatul Mua’rif               
20 Muhimatul Khofifah               
21 Novi Listiani               
22 Novi Ragayu Ningsih               
23 Salimatul Amiroh               
24 Slamet Nurhayati               






 Absensi Siswa (Tes Akhir) 
No Nama 
April 2012 
Ket Tanggal Tatap Muka 
12 Ttd  
1 Heru Ari Saputra  √   
2 Ahmad Sarifudin  √   
3 M. Bagus Ibrahim  √   
4 Nandir √   
5 Wanasiroh  √   
6 Afiliana √   
7 Andi Setiawan  √   
8 Andi Setyo Kurniawan  √   
9 Asriyah  √   
10 Bima Husni Mubarok  √   
11 Eka Gita safitri  √   
12 Eko Susilo  √   
13 Ginanjar Rahayu  √   
14 Kalimah  √   
15 Muchtar Shafingi  √   
16 Nasikin √   
17 Astriyanti √   
18 Laelatul Fitrianingrum  √   
19 Isna Shochatul Mua’rif  √   
20 Muhimatul Khofifah  √   
21 Novi Listiani  √   
22 Novi Ragayu Ningsih  √   
23 Salimatul Amiroh  √   
24 Slamet Nurhayati  √   





















Hasil Tes Yang Diuji Secara Rambang  
Di SD Negeri Giriwarno Tahun 2011 
Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang 
 
NO NAMA HASIL KETERANGAN 
1 M. Sukron Niam  2.50  
2 Adi Dwi Prasetyo 2.73  
3 Abdul Latip 2.46  
4 Dwi Nurul Ain 2.62  
5 Faizal Akbar  3.39  
6 Nurus Sholikhah  2.31  
7 Ahmad Hakiki  2.21  
8 Anugerah Ilham A  2.82  
9 Anggita Candra R 2.43  
10 A. Nasikin  2.55  
11 Ani Anaka 2.40  
12 Eni Wayan Faeni 1.75  
13 Kholilur Rohman  2.65  
14 Lutfi Hanief Setiawan  2.61  
15 M. Rizal Rohman  2.70  
16 M. Latip  2.34  
17 Musyarofah 1.63  
18 Marini Dwi P 2.03  
19 Maafiroh 2.55  
20 Mahridhotul H 2.24  
21 Putri Marina 1.56  
22 Rizzki Nur Rohmad 3.01  
23 Syarifatul Hanifah  2.30  
24 Dani Saputri 2.62  
25 Dafid Arfianto 2.06  















Hasil Tes Yang Diuji Secara Rambang  
Di SD Negeri Selomoyo Tahun 2011 
Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang 
 
NO NAMA HASIL KETERANGAN 
1 Dafid R 2.29  
2 Hamid F R 2.30  
3 Esti Hasanah  1.93  
4 Fathurohman 3.19  
5 Mat Toib  2.68  
6 Ahmad Ali Wafa A 2.60  
7 Ahmad Riyanto 2.33  
8 Fathurohman 2.42  
9 Indah Martutik 1.87  
10 M. Fuad  3.01  
11 M. Ihsan  2.54  
12 Milatun N  2.32  
13 Wulan F 2.41  
14 Gilang  2.56  
15 Amin  2.25  
16 Arifatul  2.37  
17 Aunur Rofik  2.84  
18 Dwi Wulan  S 2.72  
19 Dwi Nafisah  2.30  
20 Emi Amelia  2.43  
21 Fera Kurnia P 2.44  
22 Isnaini A 2.90  
23 Khoirul Arifah  2.05  
24 Lailatul A  2.32  
25 M. Bagus  2.91  
26 M. Khoiru Muna  2.73  
27 Nadia Sholihah  2.15  
28 Nurul Aini  2.16  
29 Nurul Fitriyah  2.86  
30 Nasihul Amin  2.62  
31 Putri Ulinuha  2.70  
32 Ratmawati 2.20  
33 Rendi P 2.35  
34 Rizki H 2.80  
35 Toha Nuru Zaman  2.23  
36 Tri Sylistiyani 2.29  
37 Titik  2.34  
38 Umi  2.41  
39 Ulfi  2.55  
40 Zulfiyatul  1.79  




Putu Widiatmo, S.Pd. 













































































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 





Nomor : 4212/231/20.12.26/SD/2012 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri Ngendrokilo Kecamatan 
Kaliangkrik Kabupaten Magelang menerangkan bahwa :  
 
Nama   : Supriyanti  
NIM  : 10601247035  
Fakultas : Ilmu Keolahragaan  
Jurusan  : Pendidikan Jasmani Keolahragaan  
 
Nama tersebut di atas benar-benar telah mengadakan penelitian sejak bulan 
Februari s/d Mei 2012 di SD Negeri Ngendrokilo Kecamatan Kaliangkrik 
Kabupaten Magelang dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI PERMAINAN 
SUNDAMANDA KAPAL PADA SISWA KELAS IV NEGERI 
NGENDROKILO KEC. KALIANGKRIK KAB. MAGELANG  TH AJARAN 
2011/2012”.  
 
Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk 
memenuhi tugas akhir skripsi.  
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LAMPIRAN 7 
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